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О новых методологических 
подходах к исследованию 
библиотечной отрасли региона
В коллективной монографии С.Ю. Волжениной, С.С. Гузнера, Л.А. Кожевниковой «Библиотечная 
отрасль в социально-экономической системе региона: методология и методика оценки эффективности» 
рассматриваются проблемы теории и методологии экономики библиотечной деятельности. Импульсом 
к проведению исследования послужила необходимость выявления новых подходов к анализу состояния 
и развития библиотечного дела на уровне региона в рамках субъекта Российской Федерации. В книге 
представлены новые решения одной из сложных библиотековедческих проблем. Обоснованы новые тер-
мины: «библиотечная отрасль», «региональная библиотечная отрасль», «региональный библиотечный 
кластер». Описана модель системы показателей и индексов оценки деятельности библиотек и методика 
определения оценки их вклада в общественное производство региона. Модель апробирована на базе би-
блиотечной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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В 2015 г. библиотечное сообщество получило возможность ознакомиться с новым трудом новосибирской научной школы, изданной 
Государственной публичной научно-технической 
библиотекой Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) — 
коллективной монографией «Би-
блиотечная отрасль в социально-
экономической системе региона: 
методология и методика оценки эф-
фективности» (Новосибирск, 2015). 
Ученые, составившие авторский 
коллектив, — доктор педагогиче-
ских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник ГПНТБ СО 
РАН Л.А. Кожевникова, канди-
дат экономических наук, профес-
сор Сибирского государственного 
университета путей сообщения 
С.С. Гузнер, кандидат педагоги-
ческих наук, начальник отдела 
музеев, библиотек и выставочной 
работы департамента культуры 
и искусства Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры 
С.Ю. Волженина, хорошо известны своими разра-
ботками актуальных проблем библиотековедения, 
в том числе такой сложной области, как теория и 
методология экономики библиотечной деятельно-
сти. Нельзя в связи с этим не напомнить также, что 
фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания, осуществляемые под эгидой крупнейшей 
сибирской библиотеки, составляют значительный 
сегмент когнитивно-концептовой платформы оте- 
чественного библиотековедения.
Как подчеркивают авторы, импульсом к про-
ведению указанного исследования послужила 
необходимость выявления новых 
подходов к анализу состояния и 
развития библиотечного дела на 
уровне региона в рамках субъекта 
Российской Федерации, другими 
словами, библиотечной отрасли 
административно-территориаль-
ного образования в структуре его 
социально-экономической систе-
мы. Эта задача — обоснование 
социально-экономического вкла-
да библиотечной отрасли в обще-
ственное производство государ-
ства — не выходит из поля зрения 
мировой библиотечной корпора-
ции многие десятилетия. Наше 
профессиональное сообщество 
настойчиво ищет доказательства 
реальности, значимости и величи-
ны этого вклада, в том числе через 
систему различных показателей.
Внимательное прочтение монографии по-
зволяет утверждать, что ее авторы представляют 
новое знание об очень непростой библиотековедче-
ской проблеме, имеющее, безусловно, неоценимое 
значение для динамики актуального научного на-
правления.
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В структуре книги три главы, комплексно рас-
крывающие заявленную тему: «Теоретические осно-
вы изучения библиотечной отрасли», «Методология 
и методика оценки эффективности библиотечной 
отрасли региона», «Библиотечная отрасль Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры».
В первой главе внимание ученых привлекли 
несколько аспектов. Во-первых, анализ понятий-
но-терминологического аппарата библиотечной 
отрасли региона, что принципиально важно в 
связи с отсутствием нормативно закрепленной 
трактовки понятия «библиотечная отрасль». Тем 
самым специалистами сделана попытка удовлет-
ворения настоятельной потребности в упорядо-
чении терминов предметной области, поскольку, 
к сожалению, в библиотековедении использует-
ся достаточно мало экономических категорий, 
которые к тому же не оформлены в систему. Но-
вацией авторов является предложение рабочего 
определения «библиотечной отрасли», а также 
производного от него понятия — «региональная 
библиотечная отрасль». Можно высказать пред-
положение, что данные определения, в силу их 
скрупулезной операционализации и теоретиче-
ской обоснованности, могут в итоге стать стан-
дартными и общепризнанными.
Другим аспектом первой главы выступил 
анализ внешней и внутренней среды библиотеч-
ной отрасли региона. На основе использования 
структурно-функционального и факторного под-
ходов авторы определили место библиотечной 
отрасли во внешней по отношению к ней соци-
ально-экономической системе, оценили комплекс 
факторов, прямо и косвенно влияющих на нее, 
что, в свою очередь, позволило отнести отрасль к 
группе отраслей третичного, общественного (го-
сударственного) сектора экономики, считая ее ча-
стью сферы культуры. Авторы подчеркивают, что 
процесс исследования особенностей внутренней 
среды библиотечной отрасли потребовал создания 
ее теоретической модели, включающей совокуп-
ность таких компонентов, как организационная 
структура, ресурсы, внутренняя культура, не-
материальные активы (графическое изображение 
этой модели приведено в п. 1.3 книги). Заверше-
ние первой главы отмечено еще одной новацией — 
введением термина «региональный библиотечный 
кластер», отразившего эволюцию библиотечной 
отрасли, усложнение ее специфики, интеграцию 
с другими территориальными инфраструктурами. 
Фактически в условиях глобализации традици-
онное деление экономики на отрасли неизбежно 
замещается кластерами, поэтому «процесс эво-
люции библиотечной отрасли может привести к 
вхождению библиотек в региональные кластеры 
либо к созданию отраслевых библиотечных кла-
стеров» (с. 42), играя новую роль — центра транс-
фера знаний между резидентами кластера.
Без сомнения, данная глава вносит ощутимый 
вклад в теорию библиотековедения, пополняя его 
терминологический аппарат, усиливая его меж-
дисциплинарные связи с экономической теорией, 
экономикой культуры, регионоведением, предла-
гая новую концептуальную модель библиотечной 
отрасли.
Не менее информационно насыщенной явля-
ется и вторая глава монографии, в которой речь 
идет о проблеме оценки библиотек на основе тра-
диционно используемых в библиотечном деле ста-
тистических показателей и индексов измерения 
эффективности и качества деятельности библио-
тек для определения перспективной возможности 
их применения при оценке библиотечной отрасли 
каждого региона страны. Проблема не только по-
стулируется и структурируется авторами, но и 
методологически решается, что принципиально 
существенно для практической реализации пред-
ложенной модели системы показателей и индек-
сов оценки библиотек и методики определения 
оценки их вклада в общественное производство 
региона. Тем самым достигается цель обеспече-
ния региональных органов власти необходимой 
информацией для принятия стратегических и 
тактических управленческих решений.
Как использована созданная учеными мето-
дика, свидетельствует содержание третьей главы 
книги, характеризующей библиотечную отрасль 
одного из субъектов Российской Федерации — 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Выбор данной территории для исследования инте-
ресен уже тем, что она является моноотраслевой 
промышленной территорией, на состояние которой 
определяющее воздействие оказывает нефтегазо-
вая отрасль. Не исключено, что это обстоятельство 
может способствовать возникновению мнений о 
наличии определенных преимуществ библиотеч-
ной отрасли данного региона по сравнению с более 
«бедными» регионами страны. Скорректировать 
подобные мнения и представления внимательному 
читателю позволяют соответствующие страницы 
главы, где авторы дают объективную оценку реги-
ональной ситуации. 
Визуализирующие научную информацию 
экономические формулы и расчеты, таблицы, диа-
граммы, схемы, которыми насыщен текст книги 
и многочисленные приложения к ней, говорят о 
колоссальном труде сибирских исследователей, 
их профессионализме и научной мощи. В связи 
с этим следует обратить внимание еще на один 
аспект практической ценности монографии. Она 
может использоваться и для учебно-методическо-
го обеспечения такой дисциплины, как «Экономи-
ка библиотечно-информационной деятельности», 
которая включена в профиль подготовки бакалав-
ров библиотечно-информационной деятельности.
Значимость и необходимость монографии «Би-
блиотечная отрасль в социально-экономической 
системе региона: методология и методика эффектив-
ности» для удовлетворения научных потребностей 
библиотечного сообщества, к сожалению, не под-
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тверждена ее тиражом, который, что совершенно 
очевидно, непозволительно мал — 80 экземпляров. 
Тем не менее, книга займет достойное место 
в фонде нашей профессиональной литературы 
и будет интересна теоретикам и практикам би-
блиотечного дела, руководителям отрасли куль-
туры, преподавателям, аспирантам и студентам 
профильных вузов. Хочется поздравить коллег с 
очередным серьезным вкладом в развитие отече-
ственного библиотековедения. 
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